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Mi hermana va es economista, mi hermano menor está en octavo semestre de 
Ciencias Sociales y yo, el mayor, en noveno semestre de Lenguas Modernas, 
espero que con la profesión que elegí pueda mejorar mi nivel de vida, así como 
el de mí familia, en una profesión a la que aprendí a querer y en la que espero 
llegar a ser uno de los mejores. 
Hoy, por lo tanto, me siento tranquilo y feliz de la labor que en mi Práctica 
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PROPUESTA PEDAGOGICA 
APRENDAMOS A APRENDER 
ABSTRACT 
Aprender es un proceso que comienn desde el instante mismo en que 
nacemos y que se perpetúa durante toda la existencia. 
En opinión de algunos expertos, estudiar es sin duda el oficio o actividad 
habitual mediante la cual el estudiante re2117a el aprendizaje, utilizando las 
técnicas de estudio adecuadas y es además la habilidad y destreza de cada 
estudiante para hacer más fácil y práctica, así como interesante la actividad del 
estudio. 
Lograr que los estudiantes aprendan a estudiar es el fin que pretende este 
proyecto; para tal efecto y como posible solución presenta la siguiente 
propuesta pedagógica, en la cual se dan algunas de las tácticas y métodos de 
estudio que a mi parecer son de gran importancia para un desempeño óptimo 
en el quehacer del estudiante. 
La presente propuesta está encaminada no sólo al mejoramiento del 
aprendizaje del Castellano, puesto que muchos aspectos del estudio son 
comunes, por lo que el contenido de este proyecto en cuanto a técnicas y 
metodologías puede ser aplicado en otras áreas como la de Ciencias Sociales, 
por ejemplo. 
El desarrollo de este Proyecto Pedagógico consistirá además en la aplicación 
de una serie de métodos y estrategias pedagógicas integradas, a través de la 
integración de un enfoque como lo es el practico-crítico y el modelo 
Constructivista apoyado además, en un tipo de evaluación cualitativo, que 
tiene muy en cuenta los procesos en los estudiantes. 
Esta Propuesta Pedagógica busca integrar elementos importantes para el 
desarrollo total de los estudiantes en sus esferas cognitivas y valorativas y 
busca también que el alumno desarrolle autonomía para implementar como 
elemento esencial de su vida intelectual uno o varios métodos de estudio. Sin 
embargo otro propósito importante es que a la vez que el estudiante aprende a 
aprender, también desarrolla habilidades para su vida futura, es decir, el 
presente proyecto pretende que el estudiante no tenga miedo de hablar, que 
sea voluntario, que a través del trabajo en grupo aprenda a interactuar y 
discutir pero en un contexto de respeto y convivencia pacifica. 
Esta propuesta pedagógica, basada en el Constructivismo, busca que con base 
en sus conocimientos previos y sus propias expectativas el alumno desarrolle 
todo su potencial cognitivo. 
Los conceptos básicos piagetianos han de incorporarse al aula para facilitar el 
aprendizaje constructivo significativo. Y entre otros citaremos los siguientes: 
Asimilación — acomodación: por la asimilación recibimos un nuevo 
conocimiento y por la acomodación tratamos de adaptar la estructura 
cognitiva que poseemos a los nuevos aprendizajes y a las nuevas 
informaciones que acabamos de adquirir. 
Equilibración — desequilibración: La nueva información adquirida produce 
en el niño un desequilibrio conceptual y trata de conseguir un nuevo 
equilibrio, integrando la nueva información en su estructura conceptual. El 
cambio y la estabilidad interacciona continuamente entre sí. 
- El niño es la causa principal de su propio desarrollo: "Los profesores 
pensantes son personas que piensan mucho, a la vez que ayudan a otros a 
pensar bien"! 
1  Saunders y Singban —Newnaan, 1987, pg 257 
INTRODUCCIÓN 
En muchas ocasiones elementos negativos como la falta de métodos de 
estudio se constituyen en un factor determinante del bajo nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, puesto que influyen en una baja productividad de éstos. 
Encontrar soluciones a estos problemas es una tarea que el maestro debe 
considerar prioritaria en su trajín diario. Con el fin de llegar a posibles 
soluciones aquí se exponen algunos de los muchos métodos que existen para 
aprender de una forma may ordenada, rápida y eficaz, sin importar la clase de 
conocimiento que el educando esté recibiendo, o mejor, reconstruyendo en el 
aula de dases o en el lugar donde esté estudiando, es decir, no importa si es 
Español, Ciencias Naturales, u otra asignatura; para lo cual se tuvo como 
primer grupo objeto de investigación y análisis el grupo de alumnos del CLEI 
4-2 del colegio Instituto Magdalena en la jornada nocturna de la ciudad de 
Santa Marta, específicamente en la clase de Castellano. Sin embargo, debido a 
que por disposiciones legales instituciones de educación nocturna, como el 
colegio antes citado, debieron ser cerrados, el grupo objeto de análisis cambió 
a la jornada de la mañana donde se encontró la misma problemática que en él, 
por lo que se decidió seguir tratando de hallar posibles soluciones a éste. 
El nuevo grupo objeto de investigación y práctica pedagógica es el grado 713 
del Instituto Magdalena (jornada de la mañana) que cuenta con una población 
de cuarenta y seis estudiantes, y la investigación y desarrollo de la práctica se 
ejecuta en el área de Humanidades, clase de Castellano. Siendo la profesora 
titular la licenciada Rebeca González. 
Para el tratamiento de la problemática que implica que los estudiantes no 
posean un adecuado método de estudio, en este trabajo se plantean varios 
métodos, basados en la creatividad y la comprensión, que pretenden ser la 
pauta a seguir en el estudio, por cuanto la finalidad que se persigue en el 




El estudio es un proceso de captación y aprendizaje de conocimientos ya 
elaborados, mediante la comunicación, a partir, principalmente de la cátedra y 
de la lectura de libros de texto complementarios y de consulta. Por otra parte 
aprender es un proceso que comienza desde el instante mismo en que 
nacemos y se perpetúa durante toda la existencia. Infortunadamente antes de 
estudiar y aprender, los alumnos tienden a memorizar o lograr alguna habilidad 
en cierto campo y no miran más allá. 
Adquirir conorimientos en la actualidad con la velocidad con la que cambian 
los conceptos o verdades, en un mundo donde los avances tecnológicos y 
científicos cambian continuamente el destino de la humanidad y quien no esté 
al día respecto a estos nuevos conocimientos está rezagado del resto de la 
sociedad, es imperioso que los estudiantes posean herramientas que les 
faciliten apropiarse del nuevo conocimiento que nace día a día. 
El material humano existe y posee suficiente capacidad, sin embargo, la 
mayoría no sabe como aprovechar esa capacidad y uno de los motivos es que 
no poseen métodos, técnicas y estrategias correctos que le hagan más fácil a 
los estudiantes la adquisición de conocimientos. 
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Existen desde hace tiempo métodos de estudio, unos más complejos y más 
completos que otros, pero de entre todos ellos ¿cuál será el mejor?. 
El presente trabajo pretende demostrar que en muchos casos los bajos 
resultados en el estudio pueden ser realmente eliminados de forma eficaz. En 





Favorecer en el estudiante el uso eficiente de uno o varios métodos de estudio 
como herramientas concretas para desarrollar mejor sus habilidades, de 
acuerdo con sus necesidades, capacidades e intereses. 
1.2.2 Específicos 
10 Cambiar en los estudiantes la tendencia de sólo memorización por 
métodos que conduzcan a un correcto aprendizaje. 
El Promover en e1 alumno la autonomía en el estudio mediante la 
adquisición que éste desarrolle de métodos de estudio. 
121 Incentivar en el estudiante el desarrollo de un esquema personal de 
estudio, con el fin de facilitar una buena disposición para ser cada vez 
mejor en sus estudios. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 Tipo de Estudio 
Enfoque Etnográfico: para efectos de la investigación base de este proyecto se 
utilizó el enfoque etnográfico puesto que con éste se pueden trabajar grupos 
específicos en los cuales se real17a una investigación de tipo social en este caso 
el grado séptimo B del Instituto Magdalena. 
Como docente se debe ser un gran observador e investigador de todo lo 
bueno o malo que suceda en el aula, de éstas observaciones, de las expectativas 
de los estudiantes y las del propio docente fue que se construyó esta 
investigación. 
La investigación en el aula se reali7ó en el grado 7B de la institución antes 




Estudiantes grado 7B 
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2.2 Recolección de la información 
Basándose en la investigación etnográfica para esta investigación se tuvieron 
en cuenta los siguientes elementos: 
Observación directa: la cual permite hacerse una idea muy objetiva del 
ámbito en el cual se desenvuelven los alumnos, ya sea en aula con docente, 
cuando tienen algunos minutos solos en el aula, al estar en el recreo, en la .„ 
biblioteca y en actividades culturales o deportivas del colegio. 
Encuestas: parte fundamental de la investigación por medio de ella se 
puede detectar en porcentajes muy acertados, datos que pueden probar la 
existencia de un hecho, problema o necesidad y son partida para una posible 
solución. 
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3. PROYECTO PEDAGÓGICO 
3.1 TEMA 
Métodos, estrategias y técnicas de estudio, y su correcta aplicación para el 
aprendizaje del Castellano en los estudiantes de secundaria del grado 7B del 
colegio INSTITUTO MAGDALENA, jornada de la mañana del D.T.C.H de 
Santa marta. 
3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El tema base del presente Proyecto Pedagógico es de gran importancia puesto 
que en él se plantea un gran problema: la falta de uso de correctos métodos de 
estudio en los estudiantes, tanto de primaria y bachillerato, como de nivel 
universitario. Es por esta razón que aquí se plantea la aplicación de un método 
de estudio que se haga inherente al aprendiz, ya sea, porque éste lo cree por sí 
mismo o porque lo escoja de uno de los tantos métodos de aprendizaje ya 
existentes, con la -única finalidad de que el estudiante adquiera más agilidad y 
rapidez en cuanto al estudio se refiere. 
De entre todos los métodos de estudio existentes se presentarán algunos muy 
conocidos, otros no, pero lo más importante es que varios de ellos (la gran 
mayoría) frieron creados con la intención de que sean claros, fáciles y 
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aplicables, no sólo en la asignatura de Español, sino en cualquier ()tia 
asignatura, como por ejemplo Ciencias Naturales. 
Todo estudiante de Lenguas Modernas, necesita formarse en aspectos 
pedagógicos absolutamente importantes para el quehacer en el aula de dases. 
En el caso de la Universidad del Magdalena esa formación gira en torno a la 
estructuración del Proyecto Pedagógico. 
Para este estudio, correspondió llegar al Colegio INSTITUTO 
MAGDALENA (jornada nocturna) como requisito para enriquecer el 
Proyecto Pedagógico. Una vez allí se detectaron varios problemas 
pedagógicos, pero me incliné por la falta que los estudiantes tienen de 
métodos para estudiar. 
Para lograr un mejor punto de vista respecto del problema escogido, se rea1i7ó 
una encuesta a los estudiantes con preguntas enfocadas hacia cómo, cuándo, 
dónde, por qué, qué motiva y qué desmotiva a los alumnos. (Ver anexo No. 1) 
La encuesta se realivó a los treinta alumnos del CLEI 4-2 del Colegio Instituto 
Magdalena (jornada nocturna). 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA No. 1 
INSTITUTO MAGDALENA (NOCTURNO) 
CLEI 4-2 
TOTAL DE ENCUESTADOS: 30 ALUMNOS 
Pregunta No. 1 ¿Tienes algún método de estudio? 
OPCIONES No. Alumnos % 
SI 10 33.34 
NO 20 66.66 
TOTAL 30 100.00 
Esto indica que sólo el 33.34% de los alumnos cree tener algún método de 
estudio, y lo más importante y relevante pata este proyecto que el 66.66% no 
aplica ningún método de estudio. 
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Pregunta No. 2 ¿Acostumbras tomar apuntes en clases? 
OPCIONES No. Alumnos % 
SI 20 66.66 
NO 10 33.34 
TOTAL 30 100.00 
Existe un porcentaje alto de estudiantes que no acosturabra tom2r apuntes en 
clase. 
Pregunta No. 3 ¿Te gustaría aprender algún método de estudio que te 
ayudara a mejorar? 
OPCIONES No. Alumnos Ve 
SI 27 90.0 
NO 3 10.0 
TOTAL 30 100.00 
Aquí se refleja el interés de los estudiantes por mejorar, ya que son concientes 
de que no lo hacen de la mejor forma. 
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Pregunta No. 4 ¿Crees que la memoria es el principal instrumento para 
estudiar? 
OPCIONES No. Alumnos 'Yo 
SI 21 70.0 
NO 9 30.0 
TOTAL 30 100.00 
Esto indica que los alumnos vienen desde la primaria acostumbrados a 
memorizas, sin llegar a procesos como el análisis y la síntesis. 
Pregunta No. 5 ¿Eres capaz de entender el contenido de un texto, ubicando 
su tema principal, sin necesidad de leer más de tres veces? 
OPCIONES No. Alumnos 04  
SI 19 63.33 
NO 11 36.67 
TOTAL 30 100.00 
Esto nos indica que el 36.67% de los estudiantes tienen problemas de 
concentración y de lectura. 
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Pregunta No. 6 ¿Cuándo estás en clases, escribes todo lo que estudias? 
OPCIONES No. Alumnos % 
SI 15 50.0 
NO 15 50.0 
TOTAL 30 100.00 
Esto indica que la mitad de los alumnos opina que deben copiar todo sin 
excepción de cuanto diga el profesor. 
Pregunta No. 7 ¿Tienes problemas a la hora de realizar textos escritos? 
OPCIONES No. Alumnos % 
SI 27 90.0 
NO 3 10.0 
TOTAL 30 100.00 
Esto nos indica el alto porcentaje de estudiantes que por diferentes motivos, 
no gusta de la escritura. Sólo el 10% expresó que le gusta escribir y que se 
sienten cómodos al hacerlo. 
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De acuerdo con lo anterior se puede deducir que los estudiantes del CLEI 4-2 
del Instituto Magdalena, jornada nocturna, poseen muy poca noción sobre las 
técnicas de estudio, saben que les hace falta aprenderlas para mejorar, y esa 
deficiencia la suplen utilizando la memorización. Es en este punto donde una 
propuesta al respecto toma sentido, puesto que el problema es tan grave y tan 
común que se hace necesaria la formulación de propuestas que propenden por 
su solución. 
ANALISIS DE LA ENCUESTA 
Como estrategia para conocer cual era la posición de los estudiantes ante el 
estudio, cómo estudiaban, si tenían un método para hacerlo, cuál era o si 
estaban conformes con él, se decidió reali7ar de manera informal una charla 
con las estudiantes, los cuales le sirvieron de base para la elaboración de las 
preguntas de la encuesta acerca de cómo estudian (métodos), si sólo 
memorizan y si les gustaría aprender como estudiar correctamente, entre otros 
aspectos. (Ver anexo No.2) 
Los resultados de esta encuesta demuestran que si bien los estudiantes no se 
sienten influenciados por los docentes a utili7ar la memorización como mejor 
método de estudio, la mayoría, opta por sólo memorizar para lo cual, según el 
resultado de la encuesta, quienes realizan esta clase inadecuada de estudio 
utili7an un promedio de dos a tres horas. 
En la fabulación de los datos es también, muy importante resaltar el alto 
promedio de estudiantes que desea seguir aprendiendo acerca de los métodos 
de estudio, lo cual refleja su auto conocimiento del problema que dio base a la 
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elaboración del presente Proyecto Pedagógico personal, así como su deseo de 
colaboración para llegar a la posible solución de éste. 
La encuesta se realizó bajo el método de muestreo aleatorio a 23 estudiantes 
de un numero total de 47. 
ENCUESTA No. 2 
INSTITUTO MAGDALENA (JORNADA MAÑANA) 
GRADO 7B 
TOTAL DE ENCUESTADOS: 23 ALUMNOS 
MARQUE CON UNA X 
1. La memorización es el método que más utilizas para estudiar? 
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A VECES NO SI 
2. Cuántas horas al día dedicas al estudio? 
2 3 MAS DE 3 
Consideras que tu forma o método de estudio es el adecuado y que te brinda 
todas las garantías para estudiar y cumplir con tus metas como estudiante? 
SI 
  
NO A VECES n  
  
   
Durante tu vida estudiantil has recibido instrucción acerca de los métodos 
de estudio? 
SI  NO  
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5. Te gustaría aprender acerca de cómo tomar apuntes, técnicas de subrayado, 
cómo leer bien para estudiar mejor o cómo organizar tu tiempo libre, así como 
realivar un noticiero. 
SI NO 
6. Durante tu vida escolar sientes que tus profesores han incentivado en ti el 
uso exagerado de la memorización. 
SI NO A VECES 
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TABULACION ENCUESTA No. 2 
PREGUNTAS: 
La memorización es el método que más utilizas para estudiar? 
¿Cuántas horas al día dedicas al estudio? 
Consideras que tu forma o método de estudio es el adecuado y que te 
brinda todas las garantías pasa estudiar y cumplir con tus metas como 
estudiante? 
Durante tu vida estudiantil has recibido instrucción en métodos de estudio? 
Te gustaría aprender cómo tomar apuntes, técnica de subrayado, cómo leer 
bien para estudiar mejor o cómo organizar tu tiempo libre, así como realizar 
un noticiero? 
Durante tu vida escolar sientes que tus profesores han incentivado en ti el 
uso exagerado de la memorización? 
35 
'TEM No. oA 
1. SI 9 39.1 
NO 6 26.1 
A VECES 8 34.8 
2. DOS 8 34.8 
TRES 8 34.8 
MAS DE TRES 7 30.4 
3. SI 19 82.6 
NO 0 0.0 
AVECES 4 17.4 
4. SI 16 69.6 
NO 7 30.4 
5. SI 22 95.7 
NO 1 4.3 
6. SI 3 13.0 
NO 14 60.9 
AVECES 6 26.1 
TOTAL ENCUESTADOS 23 100.0 
Fuente- Primaria 
ENCUESTA No. 3 
ENCUESTADOR: OSCAR MARTTNEZ M. (DOCENTE-PRAC,11CANTE) 
ENCUESTADO (A): Lic. Rebeca González (Profesora Titular) Docente de 
Castellano del Instituto Magdalena jornada de la mañana. 
¿Cuál es su opinión acerca del Proyecto de Métodos de Estudio que está 
desarrollando el docente-practicante Oscar Martínez? 
Me parece no sólo interesante sino necesario, puesto que los estudiantes a 
todo nivel presentan un alto grado de desconocimiento de mecanismos que 
optimicen sus niveles de aprendizaje autónomo y de medios de organización 
de la información académica que diariamente reciben. Además las técnicas de 
estudio están olvidadas en la escala de intereses del trabajo de los docentes. 
¿Cuál es su concepto de evaluación? 
La evaluación es un aspecto esencial de los procesos de enseñar y aprender. 
Además es en sí mismo también un proceso con el que se debe estimar los 
desempeños y logros de los estudiantes en su desarrollo integral. No debe 
apuntar exclusivamente al aspecto académico de la formación del alumno, sino 
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a todas las esferas que conforman su ser, como la axiológica, sicomotriz, socio 
afectiva y comunicativa, entre otras. 
¿Cual es su concepto acerca de cómo evalúa el docente-practicante? 
Opino que su mecanismo de evaluación es muy moderno, pero al mismo 
tiempo practico y adecuado. Su evaluación resulta agradable para las 
estudiantes pues se hace a través de actividades interesantes en las que ellas 
pueden mostrar sus potencialidades sin temores ni reprensiones. Además esa 
evaluación atiende al objetivo de las clases, como temas, y al desarrollo de 
procesos de pensamiento, habilidades fisicas y procesos de socialización, es 
decir, tiende a ser integral. 
¿Desde su óptica las alumnas participan de forma voluntaria a las 
actividades propuestas por el profesor sin importar si se está calificando con 
una nota? 
Desde luego, ya se ha señalado que en la clase y las evaluaciones no existen 
hechos atemorizantes para las estudiantes, lo que favorece una participación 
espontánea y activa en las tareas de la clase. 
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¿En su opinión el modelo pedagógico planteado en el proyecto, así como el 
enfoque evaluativo son llevados a la práctica dentro del quehacer diario del 
docente-practicante? 
Al ser el docente un orientador de las estudiantes y favorecer su autonomía 
hace que ellas se conviertan en constructoras y reconstructoras del 
conocimiento, no sólo a través de la manipulación del objeto de estudio sino 
también del análisis, síntesis, aplicación y creación de saberes. Esto revela 
claridad en su acción pedagógica con relación a su Modelo Pedagógico. 
Sobre la evaluación, se observa que es enfocada en procesos como los 
mencionados en el párrafo anterior, para potencial izar el desarrollo del 
pensamiento; y es registrada en forma cualitativa a través de descripciones y 
explicaciones del desempeño de los estudiantes, bajo criterios pedagógicos 
personales pero acordes con la normatividad urgente para este aspecto de la 
labor educativa. 
¿Considera usted que los estudiantes tendrían una respuesta positiva en su 
desarrollo como tales, si se pudiera implementar de forma total la evaluación 
de tipo puramente cualitativo? 
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El desarrollo de los estudiantes no depende exclusivamente del tipo de 
evaluación practicado por el docente. Este es uno de los varios aspectos que lo 
favorecen. Ese desarrollo depende de todo el proceso vivido por estudiante y 
docente en la clase, respaldado por las estrategias ejecutadas y los recursos 
utili7ados. 
Un buen proceso evaluativo revelará el desempeño real del estudiante en 
cuanto a logros y deficiencias, por lo tanto habrá de conducir a un buen 
análisis de la situación por parte del docente, a adoptar los mecanismos 
apropiados para fortalecer lo positivo y corregir lo negativo, a concienciar al 
estudiante sobre su responsabilidad y compromiso con su educación, y a 
describir y a explicar los resultados del proceso de manera clara y precisa, en 
lugar de reducir el trabajo a un resultado frío e impersonal en forma de 
número o letra del alfabeto. De modo que si se lograra implementar 
adecuadamente un tipo de evaluación cualitativa se podría lograr para el 
estudiante y para el maestro todo lo anterior. 
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 REFLEXION TEORICA 
4.1.1 GLOSARIO 
A continuación se presentan a modo de glosario algunos conceptos claves que 
a su debido momento nos permitirán una gran claridad al momento de poner 
en práctica los elementos constituyentes del trabajo. 
e Estudio: Proceso de captación y aprendizaje de conocimientos ya 
elaborados, mediante la comunicación, a partir, principalmente de la 
cátedra y la lectura de textos complementarios y de consulta. 
4 Método: Del griego "meta-odos" significa etimológicamente "canta 
hacia...", es decir, un camino hacia un punto determinado. Significa el 
conjunto de procedimientos de carácter práctico y teórico que permiten la 
asimilación de una realidad determinada. 
Motivación: Es la predisposición para alcanzar una meta fijada que le 
imprime un sello de entusiasmo al trabajo, saber por qué se actúa o a 
dónde se ha de llegar, trabajar con entusiasmo y voluntad. 
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e Hábito: Desarrollar un habito es predisponerse a actuar con facilidad en 
determinada dirección. Es, como decía Aristóteles, utilizar la segunda 
naturaleza y acostumbrarse a las cosas dificiks porque es hacerlas más 
fáciles. Forjarse un hábito es como dirigir nuestras acciones en la 
búsqueda permanente de un fin. En materia de estudio es definir horas y 
lugares para realizarlo. Es fijarse siempre algo que hacer. 
Técnicas: Procesos y/o instrumentos elaborados por el ser humano con 
el ánimo de aumentar la productividad de todo aquello en que se propone 
tener éxito. 
II> Metodología: Conjunto de métodos y técnicas de trabajo (por ejemplo el 
estudio), integrados en un proceso de producción (por ejemplo 
producción de conocimientos). La metodología equivale a la integración 
de métodos y técnicas. 
> Métodos de Estudio: Procedimiento ideado y planificado que debe 
seguirse durante el estudio como herramienta o medio en la búsqueda del 
conocimiento. 
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Memorización: tendencia en quienes estudian a captar y almacenar 
información acerca de cualquier tema en cualquier materia sin que importe 
básicamente que ese tema o materia sean comprendidos. 
Infortunadamente éste último, es decir, el estudio por memorización ha sido 
por generaciones uno de los más utilizados formando alumnos que poseen una 
enorme capacidad de memoria pero con muy poca capacidad o habilidad para 
comprender. 
En las escuelas se hace casi tangible el poco interés por mostrar o enseriar a los 
alumnos métodos técnicas de estudio y de esta manera dotarlos de 
herramientas complementarias a su inteligencia y creatividad. 
Si bien la memoria es un recurso para el proceso de aprencli7aje, no lo es todo 
y por el contrario su uso excesivo es inadecuado y en el proceso de aprendizaje 
presenta muchas desventajas como: 
Se produce mecánicamente 
Consigue sólo la identidad de las cosas, no su estructura 
Favorece la especulación 
Produce conocimiento que se olvida 
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Limita horizontes intelectuales 
Produce profesionales de mantenimiento repetitivo 
Tiende a ser dogmático. 
e Aprendizaje: Proceso constructivo, entendiendo por tal aquel proceso en 
el que se adquieren nuevos conocimientos mediante la interacción de las 
estructuras presentes en el individuo con la nueva información que llega. 
> Evaluar: Es formar juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el 
cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido de 
acuerdo a unos fines que nos hemos trazados. 
C• Evaluación Cualitativa: Constituye técnicas y procedimientos de 
evaluación que consultan las condiciones de los sujetos y favorecen la 
participación activa de éstos y su entorno, de tal forma que los cambios 
educativos, sean el resultado de la acción consciente de sus actores, este 
tipo de evaluación puede caracterizarse por ser permanente, se entiende 
como una actividad esencialmente valorativa y como tal, el sujeto que 
evalúa y él evaluando están directamente comprometidos, entre otros 
importantes aspectos. 
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Currículo: Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, 
es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 
acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula. El 
currículo no es un plan de estudios. 
4,1' Proyecto Pedagógico: Es un proyecto formativo, en el más amplio 
sentido del término, constituido por el conjunto de principios, teorías, 
intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, procedimientos y 
actividades educativas integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión, acción e identidad conscientes del maestro en su quehacer 
docente. Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres 
componentes centrales: reflexión teórica, investigación pedagógica y 
práctica docente. 
Los anteriores conceptos se presentan como elementos pertinentes para un 
mejor entendimiento del presente proyecto. Todos ellos aportan piezas claves 
para la fundamentadón teórico-conceptual que sirve de guía para cimentar la 
propuesta pedagógica que aquí se expone. 
Resulta de gran importancia conocer los conceptos anteriormente mostrados, 
puesto que determinan y especifican que se quiere lograr con este estudio, a la 
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vez que pueden ser una guía para cualquier lector que pueda no tener bien 
claro dichos conceptos. 
4.1.2 TEORIAS 
Según JAMES L. KEUTHE, en su libro Los Procesos de Enseriar y 
Aprender, un problema interesante y de principal importancia para la 
educación, es el aprendizaje como una habilidad. ¿existe la posibilidad de que 
sea aprendido o mejorado?. Podemos decir que sí, siempre que tengamos 
cuidado en la forma en que consideremos las variables importantes. La gente 
puede aprender a producir cambios en su rendimiento. 
No existen pruebas de que se pueda modificar la capacidad innata para 
aprender, más bien parece que una persona puede aprender a hacer un mejor 
uso de su capacidad. Puede adquirir los medios de eliminar la distracción y la 
interferencia, y puede también aprender a concentrarse y dirigir su atención a 
los aspectos importantes del material 
Hay muchas técnicas o, mejor dicho, estrategias distintas que la gente usa para 
aumentar su eficiencia en el aprendizaje, como por ejemplo, el recurso de 
aprender nombres de la gente asociándolos con aspectos fisicos de estos 
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(mnemotécnicas). Hay muchas estrategias que uno puede adquirir para 
facilitar el aprendizaje y muchas de ellas constituyen los llamados buenos 
hábitos de estudio. También se debería incluir el asegurarse la libertad con 
respecto a la distracción, el auto-examen y la revisión. 
En este punto cabe mencionar la DISPOSICIÓN DE APRENDIZAJE o, 
menos formalmente la predisposición a aprender. En el aprendizaje las 
actitudes parecen ser muy importantes y podría muy bien suceder que un 
aspecto de este "aprender a aprender" consistiera en adoptar ciertas actitudes 
que sustentan el proceso cuando uno se haya trabajando en una tarea de 
aprendizaje. 
En la obra Proceso Curricular de los Idiomas, Arte, Cultura y Deportes de 
Secundaria, el mismo autor explica que el área de Español y Literatura es 
quizás, entre otras, la de mayor campo de experimentación y ejercicios de las 
más insospechadas estrategias y métodos posibles. No hay agotamiento de los 
métodos y estrategias como tampoco de los recursos. Así todo evento 
educativo se ofrece para desarrollo de un marco de la Creatividad, las 
expectativas y el entusiasmo por el estudio 
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En cuanto a los métodos se refiere, son muy variados, responden al propósito 
y a las actividades que deben ejecutar conjuntamente con la clase, el docente y 
los educandos. 
La mayoría de quienes estudian no han dispuesto del método adecuado ni de la 
instrumentación técnica adecuada para llevar a cabo sus estudios con éxito. Es 
importante mencionar de nuevo el aspecto de la creatividad como 
componente fundamental de todo proceso de aprendizaje, creatividad que en 
forma ideal puede presentarse de modo espontáneo influenciado por todo lo 
que se halla alrededor del estudiante, pero cuando esta motivación espontánea 
no se presente el profesor es quien debe hace uso de su propia creatividad para 
provocada en sus alumnos, por decirlo de algún modo "contagiados". 
Ahora bien para tocar otro aspecto importante dentro de esta reflexión teórica, 
el Modelo Pedagógico que rige este trabajo es el constructivista, mientras que 
el diseño curricular en el cual se encuentra enmarcado es el práctico-crítico, es 
decir, el diseño curricular por procesos desarrollado por Stenhouse y el 
modelo evaluativo será el cualitativo por procesos. 
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Sobre la evaluación del aprenclivaje, Stenhouse2 propone una mirada valorativa 
y crítica del profesor hacia su aprendiz y concibe la evaluación desde la 
comprensión del proceso de adquisición de conocimientos en vez de hacerlo 
desde los resultados cuantificados del aprendizaje, señalando cuáles son las 
claves que requiere considerar el maestro para evaluar los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
En este Proyecto Pedagógico el Constructivismo tiene sus bases en el 
postulado que dice que el estudiante debe ser artesano de su propio 
conocimiento, la escuela debe conocer y promover los intereses del estudiante 
así como garantizarle autoconstrucción del conocimiento estimulándolos 
secuencialmente hacia estructuras cognitivas y conceptos cada vez más 
elaborados, partiendo de lo que ya saben, de sus experiencias anteriores. 
Dentro de mi Propuesta Pedagógica se encuentran objetivos encaminados a 
desarrollar estas ideas y su asimilación por parte de los estudiantes. 
2 Análisis del Currículo. Segunda edición 
Pag. 28 
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4.2 MARCO LEGAL 
El presente Proyecto Pedagógico fue realizado con el fin de ser una 
herramienta útil, con la cual, los estudiantes del grado 7B del Instituto 
Magdalena, jornada de la mañana, pueden mejorar su proceso de aprendizaje. 
Para tal efecto este proyecto se fundamenta legalmente en los siguientes 
artículos y decretos: 
Según la ley 115, en su artículo cuarto: Calidad y cumplimiento del servicio, 
corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 
educación y promover el acceso al servido público educativo y es 
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 
cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores 
que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación, especialmente 
velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 
docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional y evaluación del proceso 
educativo. 
Decreto 0230 del 2002. Art. Dos: Orientaciones para la Elaboración del 
Currículo. El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
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construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos académicos, humanos, fisicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. 
Por otra parte, este trabajo, como Proyecto Pedagógico, se fundamenta en la 
resolución 134 de 1994 que crea y reglamenta este tipo de trabajo y lo 
estructura alrededor de una investigación, una reflexión teórica y una 
propuesta pedagógica. 
g Decreto 1860 de 1994. Art. 36 Proyectos Pedagógicos. 
El Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del estudiante. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada 
Estos decretos son la esencia básica de mi proyecto, porque en ellos están 
plasmados el por qué y el para qué del Proyecto Pedagógico como 
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herramienta fundamental en la educación en Colombia en todos los niveles de 
enseñanza. 
Ley 115 de 1994. Art., 22 
Objetivo Especifico 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender, mediante un estudio sistemático los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua. 
La educación en Colombia está regulada por la Ley General de Educación, la 
cual da orden a los procesos de educación desde el Ministerio de Educación 
hasta el trabajo de cualquier profesor, ya sea en el sector privado o publico, en 
aria o bachillerato, en el campo en la dudad. 
Artículo primero de la Ley 115 
"La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes". 
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Decreto 1860 de 1994 
Art. 47. Evaluación del Rendimiento Escolar 
En el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los 
logros del alumno entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la 
adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 
1. Decreto 1860 de 1994 
Art. 14. Contenido del P.E.I. 
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio. 
Las anteriores normas son base legal de este proyecto, puesto que ambos 
propenden por una educación integral, que brinde a los estudiantes 
herramientas que le ayuden a desenvolverse mejor en su aprendizaje, además 
algunas de las normas y artículos aquí expuestos son fundamento teórico de 
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cualquier proyecto, por lo tanto se hace necesario su presencia en la 
elaboración de esta sección del Proyecto Pedagógico. 
4.3 MET ODOLOGIAS CREATIVAS PARA APRENDER A 
APRENDER 
Existen muchos ejemplos acerca de rnetodologías de estudio, pero lo 
importante es utili7arlos correctamente y por qué no, llegar a crear nuevos. A 
continuación presentamos algunos de ellos: 
Representación de Personajes. 
Es un excelente método, especialmente para el Español y la Literatura, 
puesto que utili7ándolo, el maestro y sus estudiantes pueden representar o 
crear historias conocidas o nuevas. Primero leyendo el texto y después de 
entenderlo lo representará con sus propias palabras (la mejor opción) lo 
que el estudiante haya representado con sus propias palabras dificilmente 
se borrará de su memoria puesto que, fue producto de un esfuerzo 
imaginativo y creador. 
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Leer — Comprender — Escribir 
Aquí se lee varias veces el texto, el cual es motivo de estudio 
repetidamente, una vez es comprendido se procede a escribir todo lo que 
se pueda sin leer el texto original, después se confronta lo producido con 
lo original, y se ve qué tanto en realidad fue aprendido y en qué hace falta 
un poco más de refuerzo. 
", Observar la Realidad 
Es uno de los métodos más efectivos, por ejemplo si se estudia sobre los 
felinos, se puede ir al zoológico o induso ver animales en lugares abiertos, 
en estado natural, otra posibilidad es alquilar videos o ver programas 
sobre la naturaleza. 
Las Notas de Clase 
Es una manera diferente de asistir a clase o a una conferencia, la 
elaboración de apuntes contribuye a una mejor asimilación, al tiempo que 
posibilita un mayor enriquecimiento respecto al conocimiento que se esté 
recibiendo. Y lógico da óptimos resultados en el momento de rendir 
cuentas en la respectiva evaluación. Tomar apuntes, no es registrar toda la 
exposición que se rea1i7a por parte del expositor a quien escucha, lo 
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importante es hacer ciertas anotaciones que sirvan para reproducir la 
presentación a la cual se asiste. 
Subrayar 
Este es un medio auxiliar para aprender durante la lectura, se aconseja que 
durante el recorrido por los párrafos que se leen, se subrayen los textos 
que respondan a los objetivos e interrogantes esbozados en forma 
ordenada y con los marcadores apropiados, en lo posible con diferentes 
colores para diferenciar las tesis de los argumentos y resaltar las ideas que 
son síntesis y destacar las contradicciones contenidas en el texto. Los 
subrayados son útiles para recordar lo leído, repasar lo estudiado y 
elaborar apuntes sin necesidad de tener que volver a leer todo el libro. 
# La Elaboración de Resúmenes 
Junto a la toma de notas es una técnica que aumenta la capacidad de 
recepción y de organización de datos e informaciones tendientes a 
configurar conocimientos Existen varias clases de resúmenes como son el 
resumen esquemático y el resumen orgánico. 
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Trabajo en Grupo 
Cuando se trata de estudiar o investigar, el trabajo en grupo llega a 
constituirse en una ayuda eficaz que debe aprovecharse técnicamente Es 
eficaz porque nos vuelve más productivos, en especial en cuanto a detalles 
y comprensión de los conocimientos, los cuales el individuo por sí solo, 
por más genial e intuitivo que sea, no alcanzará por sus propios medios. 
Es muy importante trabajar en grupo porque mejora la vida social del 
alumno, a menudo los productos y aportes más significativos de la 
humanidad han sido el resultado del trabajo en grupo, es decir, de varias 
personas, además el grupo es una fuerza dinámica en la cual todos los 
miembros participan, y para terminar un grupo tiene un campo visual más 
amplio puesto que como dice el refrán dos, tres, cuatro o cinco cabezas 
piensan más que una. 
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4.4 MODELO PEDAGOGICO 
Un modelo pedagógico son las huellas o rastros de la. concepción pedagógica 
en el ejercicio docente, las teorías pedagógicas se convierten en modelos 
pedagógicos al resolver las preguntas relacionadas con el para qué, el cuando, y 
el con qué, los modelos fundamentarán una particular relación entre el 
maestro, el saber y el alumno estableciendo sus principales características y 
niveles de caracterización y jerarquización. 
El modelo pedagógico por el cual ser rige este Proyecto Pedagógico es el 
Constructivista; porque de acuerdo con sus premisas el aprendizaje debe 
concebirse como un proceso de construcción el cual surge a partir de los 
desequilibrios entre las hipótesis (o pre-teotias) que el niño ha adquirido acerca 
del mundo y lo que le plantea el maestro. Como lo dice Halliday, "si aspectos 
del conocimiento como la escritura y la lectura están desvinculadas de lo que el 
niño quiere significar, de las exigencias funcionales que llega a presentar el 
lenguaje, entonces la lectura y la escritura tendrán para él poco sentido: Seguirá 
siendo, como lo son para todos los niños, ejercidos aislados y carentes de 
significado". 
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El Constructivismo no es un método de enseñanza, es más bien una propuesta 
o estrategia didáctica para motivar el aprendizaje en el niño, sea dentro del 
ambiente escolar o fuera de él. El Constructivismo no es un método de 
enseñanza, es más bien una propuesta o estrategia didáctica para motivar el 
aprendizaje en el niño, sea dentro del ambiente escolar o fuera de él. El 
Constructivismo propone fomentar el aprendinje basando la adquisición del 
saber en proyectos reales y funcionales que motivarán al estudiante a 
resignificar sus elaboraciones conceptuales. 
En este sentido, el Constructivismo parte del preconocimiento del niño, sobre 
el cual se apoya para ampliar sus competencias cognoscitivas. El 
Constructivismo concibe al niño como un ser único e irrepetible, radicalmente 
distinto del adulto, en ese sentido, propone que los educadores entablen una 
relación muy cercana con sus estudiantes con el fin de descubrir los procesos 
cognoscitivos innatos de los niños y de entender la sicología infantil. 
Más que una propuesta o modelo pedagógico, el Constructivismo refleja una 
nueva concepción de la vida en la que se piensa que todos debemos y tenemos 
que aprender de lo que sabe el otro, sea niño o adulto. 
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El Constructivismo ha concebido esta nueva propuesta didáctica que busca 
generar en ellos una actitud hacia la investigación, el desarrollo de la 
autonomía (dejar de depender de la cartilla y del maestro), el respeto en la 
confrontación de ideas, la cooperación, la tolerancia y la valoración de la 
diferencia. 
El Constructivismo funciona como uno de los pilares de este proyecto, puesto 
que aboga por el descubrimiento o mejor por el aprendizaje del alumno 
partiendo de lo que él mismo con la tutoría del docente, le ayuden a resignifcar 
sus elaboraciones conceptuales, pero para que éstas se den es necesario que el 
estudiante sepa cómo estudiar, cómo apropiarse de conocimientos que 
después reconstruirá. Y es precisamente cómo estudiar, presentando algunas 
estrategias y metodologías para ello, el tema del presente proyecto. 
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4.5 ENFOQUE CURRICULAR 
STENHOUSE (Práctico — Crítico) Gran Bretaña. 1968 
Este enfoque parte de los planteamientos de Tyler que señala que el currículo 
son tentativas para comunicar y rasgos esenciales para un propósito educativo 
y abierto a la discusión crítica que se traslada a la práctica. Su fin es el de ser 
un medio eficaz para cambiar la práctica educativa al abogar por un maestro o 
educador investigador, tiene como uno de sus postulados lo práctico como 
fuente de reflexión en materia de educación, además de la idea de un individuo 
culto y razonador, dejando atrás el cultivo del conformismo. 
Concibe la educación como una actividad gratificante, dinámica, de grupo, de 
deliberación, controversia, centrado en métodos de descubrir e investigar. 
Trabajando en la construcción permanente del individuo para la sociedad en 
una permanente actitud de investigación y reflexión. 
Este proyecto se adapta a este enfoque en cuanto a que las metodologías, 
técnicas y estrategias que en él se presentan abogan porque el profesor se 
preocupe del cómo estudian sus estudiantes, si lo hacen bien o no, tanto 
dentro como fuera del aula de clases, es -decir qué hacen los estudiantes para 
apropiarse de los conocimientos, en cuanto a procesos pedagógicos se refiere. 
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La adaptación de este proyecto al enfoque curricular de Stenhouse está 
fundamentada en que el estudio fue el resultado de una investigación-reflexión 
para determinar el problema y sus posibles soluciones, las cuales fueron 
producto de leer a varios autores y confrontar teorías. 
Esta propuesta pedagógica propone el trabajo en grupo y la participación 
constante del estudiante como estrategia para que se desarrolle en el gusto por 
el respeto a las ideas ajenas, la integración y conocimiento de su libertad para 
el uso de la palabra dentro de un contexto de respeto y aprendizaje auto 
formativo. 
El proyecto propende por el desarrollo permanente del deseo voluntario del 
alumno a participar a estudiar, pero a estudiar de un modo tal que pueda 
aprovechar todas sus capacidades y tiempo. 
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4.6 ENFOQUE EVALUATIVO 
"Los conceptos sobre evaluación educativa han venido evolucionando 
paralelamente a los cambios que ha sufrido la concepción misma de la 
educación. No obstante, la educación centrada en la transmisión de 
conocimientos, estudio y desarrollo de contenidos temáticos, unida a practicas 
evaluativos en donde éstas se identifican con notas, exámenes escolares y con 
la categoría de "aprobado", "no aprobado", tiene una fuerte tradición en el 
hecho de querer reducir la función de la evaluación a la asignación de 
calificaciones y a la promoción" 3 
El párrafo anterior hace referencia a la Escuela Conductista cuya variante se 
identifica con la medición y evaluación. Es precisamente éste el tipo de 
evaluación que debe ser abolido del todo en nuestro sistema educativo. Como 
docentes de una nueva generación, no podemos ser ajenos al cambio, 
tomando la educación como un proceso que involucra etapas, definición de 
objetivos, actividades de aprendizaje, selección de instrumentos de evaluación, 
aplicación. 
3 Equipo Investigador. 1987. Pág. 6 
Fuente: fotocopias Universidad de Pamplona 
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Es con esta forma de evaluación_ con la cual se identifica el presente Proyecto 
Pedagógico basándose en postulados de la evaluación cualitativa como: 
La evaluación se entiende como una actividad esencialmente valorativa y 
como tal, el sujeto que evalúa y el evaluado están directamente 
comprometidos, 
La evaluación es un proceso integral, en tanto involucra a los sujetos y sus 
contextos sociales. 
La evaluación debe ser permanente. 
El presente Proyecto Pedagógico pretende lograr la participación voluntaria de 
los estudiantes que buscan enriquecer sus conocimientos (sin la búsqueda ciega 
del beneficio de una nota). 
almo ruiioll  
5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
APRENDER A APRENDER 
5.1 INTRODUCCION 
Solamente se estudia por una razón: para aprender. Muchas personas creen 
que el aprendizaje se obtiene automáticamente, con sólo leer o escuchar, sin 
embargo, la realidad es que el aprendizaje se basa en principios y 
procedimientos que varían de individuo en individuo. Cualquiera que sea la 
capacidad o nivel escolar, el educando necesita estar en capacidad para usar 
dichos principios con eficacia. 
En el presente proyecto se presentan varios procedimientos los cuales 
propenden por mejorar la habilidad del educando en cuanto al proceso del 
aprendizaje se refiere, para ello las necesidades del estudiantado son el punto 
de partida que motivaron al autor de esta propuesta a consultar y crear 
alternativas de solución a dichas necesidades de los estudiantes, que en este 
caso eran ¿cómo estudiar mejor?, no tener que memorizar todo "al pie de la 
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letra" y que cada estudiante por sí mismo descubriera con cuáles de las 
metodologías presentadas se sentía más a gusto. 
5.2 OBJETIVOS 
5.2.1 General 
Desarrollar en el estudiante sus capacidades para la aprehensión del 
conocimiento mediante el apropiamiento e internali7adón de métodos y 
estrategias de estudio y, al mismo tiempo, fomentar en él la participación 
voluntaria y la integración con sus compañeros mientras se hace participe 
fundamental de la construcción de conocimiento. 
5.2.2 Específicos 
Desarrollar las ideas del constructivismo en cuanto a autoconstrucdón del 
conocimiento. 
Fomentar en el estudiante el aprendizaje por comprensión por encima del 
aprendizaje por memorización. 
Incrementar el número de herramientas de estudio en los alumnos como 
estrategia para ayudarlos a ser mejores. 
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Incentivar en el alumno la participación voluntaria, así como la 
integración con sus compañeros en un ambiente social de respeto y 
tolerancia. 
Presentar a los estudiantes estrategias y metodologías que les sirvan como 
herramientas para optimizar sus niveles de aprendizaje autónomo 
Propiciar en los alumnos el hábito de estudiar de una forma ordenada, 
coherente y de acuerdo con sus necesidades y expectativas, utilizando 
alguna de las estrategias aquí presentadas o creando una propia que de 
verdad le ayude a incrementar su potencial de aprendizaje. 
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5.3 JUSTIFICACION 
El desconocimiento de estrategias y métodos de estudio por parte de las 
estudiantes del grado 7B del Instituto Magdalena, jornada de la mañana, fue la 
pieza clave del desarrollo de esta Propuesta Pedagógica, para descubrir esta 
problemática se realizó una charla informal con todos los estudiantes del 
curso y posteriormente una encuesta. (Ver anexo No.) 
Como resultado de la encuesta se apreció el desconocimiento de los alumnos 
de mecanismos para mejorar su estudio y por lo tanto su aprendizaje, así como 
también su Interés por conocer dichos mecanismos para una futura aplicación 
tendiente a mejorar su desempeño personal como estudiantes, no sólo en la 
asignatura de Castellano, sino también en el resto de asignaturas que 
comprende su programa académico. 
Para lograr la participación activa y espontánea de los estudiantes desde un 
principio el docente socializó ante éstos el contenido de su proyecto y además 
explicó que el componente evaluativo de éste se basaba en la participación 
voluntaria, que se tendrían muy en cuenta el interés que demostraron las 
alumnas en los trabajos, talleres y discusiones en clase, así como la elaboración 
del trabajo extractase que se les solicitara realizar. Se les recalcó, como medio 
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de propiciar la participación, que quien hacia intervenciones, pasaba al tablero, 
explicara un tema o respondiera voluntariamente podía hacerlo sin el gran 
temor que los estudiantes le tienen a una mala nota, puesto que en muchos 
casos sólo se evaluaría con una buena calificación las respuestas o 
intervenciones; aquí se vuelve a resaltar que lo que se busca es evaluar 
integralmente a las alumnas, sin embargo al final ésta evaluación debe ser 
consignada por medio de letras que expresan conceptos. 
Siguiendo con el aspecto evaluativo, a los estudiantes se les reali7an talleres en 
los cuales deben trabajar en grupos, lo cual permite observar su 
comportamiento en grupo para determinar cómo actuaban en sociedad. 
Además se realizó un proceso de coevaluadón y heteroevaluadón, el cual es 
reflejo de lo que los estudiantes expresan oralmente de sus compañeros y 
permite conocer cuál es su apreciación del actuar del docente. 
Por otra parte, se reali7an ejercicios y actividades que surgen espontáneamente 
de los estudiantes que ayudan a enriquecer el desarrollo de la clase, como 
concursos por grupos o individuales, ejercicios de comprensión de lectura, o 
quien escriba más rápido listas de adjetivos en el tablero, adivinar de quien se 
habla sólo por la descripción física y sicológica, entre otros. 
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5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
La propuesta se desarrolla a partir de la tercera semana de marzo del presente 
año, hasta el 28 de junio. Con la compañía de la profesora facilitadota, 
licenciada Rebeca González San Juan, quien siempre se ha mostrado atenta a 
prestar cualquier ayuda o consejo al docente practicante. (Ver anexo planes de 
acción). 
5.5 RECURSOS: 
Humanos: Docente-practicante (Oscar Martínez Monery), estudiantes 
(alumnas grado 7B del Instituto Magdalena), docente- facilitador (Rebeca 
González San Juan). 
Materiales: Tablero, marcadores, fotocopias, carteles, textos, lapiceros. 
5.6 EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
Se evalúa la participación voluntaria de las estudiantes 
Se observa la creatividad de las estudiantes al plasmar mediante dibujos 
ideas concretas 
Se evalúa permanentemente la actitud de las estudiantes en cuanto a 
demostrar interés y voluntad de aprender 
Los estudiantes se autoevalúan (Ver anexo No. 3) 
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- Los estudiantes evalúan al docente (Ver anexo No.4) 
5.7 LA AUTOEVALUACION, LA COEVALUACION Y LA 
HETEROEVALUACION 
Como estrategia para evaluar el desempeño del docente-practicante desde el 
punto de vista de los alumnos, se realizó en clase un ejercicio en el cual, éstos 
evaluaron con un puntaje de cero a diez el desempeño del profesor en 
diferentes aspectos como: manejo del tema, acompañamiento en clase, 
mecanismo de evaluación, entre otros. Así mismo los alumnos realizaron una 
auto evaluación para la cual el docente-practicante solicitó la mayor objetividad 
posible respecto a la participación de los alumnos en el aula de clase, su 
desempeño y puntualidad entre otros aspectos. 
Para hacer más profundo aún este ejercicio de evaluación, se realizó una 
coevaluadón donde un grupo de alumnos evaluaba a otro grupo. Fue en esta 
clase de coevaluadón donde se presentó mayor cantidad de opciones dentro 
de los grupos, puesto que las alumnas se mostraron muy críticas pero objetivas 
respecto del desempeño de sus compañeros. 
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A continuación presento una tabulación de los datos anexados de los tres tipos 
de evaluación que se desarrollaron en el grado 7B del Instituto Magdalena 
(jornada de la mañana) (Ver anexos 3, 4 y 5) 
AUTOEVALUACION (ALUMNAS) 
INSTITUTO MAGDALENA O. MAÑANA) 
GRADO 7B 
PUNTAJE 
0 - 4 BAJO 
5 - 7 MEDIO 
8-10 ALTO 
Rl PARTICIPACION 
El 20% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada de 
la mañana presentan un nivel bajo de participación en clase. 
El 11% de las alumnas presentan un nivel medio de participación en 
clases. 





El 4.4% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) presentan un bajo nivel de puntualidad. 
El 17.8% de las alumnas tienen un nivel medio de puntualidad. 
El 77.8% de las alumnas tienen un nivel alto de puntualidad 
El VOLUNTARIO 
El 62% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada de 
la mañana) presentan un bajo nivel de colaboración voluntaria. 
El 20.1% de las alumnas presentan un nivel medio de colaboración 
voluntaria. 
El 27.9% de las alumnas presenta un nivel alto de colaboración como 
voluntarias. 
El COMPAÑERISMO 
El 11.1% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) presentan un nivel medio de compañerismo. 
El 88.9% de las alumnas presentan un alto nivel de compañerismo. 
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OBJETIVO 
El 22% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada de 
la mañana) presentan un bajo nivel de objetividad. 
El 11.1% de las alumnas presentan un nivel medio de objetividad. 
El 20% de las alumnas presentan un alto nivel de objetividad 
- El 663% de las estudiantes presentes no estableció su nivel de 
objetividad. 
COEVALUACION (ALUMNAS) 
INSTITUTO MAGDALENA (J. MAÑANA) 
GRADO 7B 
IZI PARTICIPACION 
- El 15.6% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana consideran que sus compañeras tienen un bajo nivel de 
participación en clase. 
El 20% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un nivel 
medio de participación en clase. 
El 64.4% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un alto 
nivel de participación en clase. 
Ei PUNTUALIDAD 
El 24.4% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 




El 24.4 de las alumnas manifiestan que sus compañeras tienen un nivel 
medio de puntualidad. 
El 51.2% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un alto 
nivel de puntualidad. 
VOLUNTARIO 
El 24.4% de las alumnas del grado 713 del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) consideran que sus compañeras tienen un bajo nivel de 
colaboración voluntaria. 
El 20% de las alumnas considera que sus compañeras tienen un nivel 
medio de colaboración voluntaria. 
El 55.6% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un nivel 
alto de colaboración voluntaria. 
Ei ASISTENCIA 
El 22.2% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) consideran que sus compañeras tienen un bajo nivel de 
asistencia a clases. 
El 8.9% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un nivel 
medio de asistencia a clases. 
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El 68.9% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un alto 
nivel de asistencia a clases. 
El COMPAÑERISMO 
El 11.1% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) consideran que sus compañeras tienen un bajo nivel de 
compañerismo. 
El 40% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un nivel 
de compañerismo medio. 
El 48.9% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un alto 
nivel de compañerismo. 
El OBJETIVO 
El 35.6% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) consideran que sus compañeras tienen un bajo nivel de 
objetividad. 
El 35.6% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un nivel 
medio de objetividad. 
El 28.8% de las alumnas consideran que sus compañeras tienen un alto 
nivel de objetividad. 
EVALUACION AL DOCENTE 
INSTITUTO MAGDALENA U. MAÑANA) 
GRADO 7B 
lii PUNTUALIDAD 
El 4.7% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) considera que el docente tiene un nivel medio de 
puntualidad. 
El 95.3% de las alumnas considera que el docente es altamente puntual. 
Rl ASISTENCIA 
El 4.7% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) considera que el docente tiene un nivel medio de 
asistencia a clases. 
El 95.3% de las alumnas considera que el docente tiene un alto nivel de 
asistencia a clases. 
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iZi MECANISMO DE EVALUACION 
El 14% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada de 
la mañana) considera que el docente tiene un nivel medio en materia de 
mecanismos de evaluación. 
El 86% de las alumnas consideran que el docente tiene un nivel alto en 
materia de mecanismos de evaluación, es decir, que están conformes o 
de acuerdo con los mecanismos que éste utili7a. 
El DESARROLLO DE LA CLASE 
El 2.3% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) considera que el docente presenta un bajo nivel en lo que 
se refiere a desarrollo de la clase 
El 2.3% de las alumnas considera que el docente presenta un nivel 
medio en lo referente a desarrollo de la clase. 
El 95.4% de las alumnas consideran que el docente presenta un nivel 
alto en lo que se refiere a desarrollo de la clase. 
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El MANEJO DEL TEMA 
El 2.3% de las alumnas del grado 7B del Instituto Magdalena (jornada 
de la mañana) considera que el docente presenta un bajo nivel en lo que 
se refiere al manejo del tema. 
El 9.3% de las alumnas considera que el docente presenta un nivel 
medio en lo que respecta al manejo del tema. 
El 88.4% de las alumnas considera que el docente presenta un alto nivel 
en lo que a manejo del tema se refiere. 
El CLARIDAD 
El 4.7% de las alumnas considera que el docente tiene un nivel medio 
de claridad 
El 95.3% de las alumnas considera que el docente tiene un alto nivel de 
claridad en la exposición de sus ideas. 
El ACOMPAÑAMIENTO EN CLASE 
FA 2.3% de las alumnas considera que el docente tiene un nivel bajo de 
acompañamiento en clase. 
El 2.3% de las alumnas considera que el docente tiene un nivel medio 
de acompañamiento en clase. 
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- El 95.4% de las estudiantes considera que el docente tiene un alto nivel 
de acompañamiento en clase. 
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INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LA EVALUACION DEL 
DOCENTE-PRACTICANTE POR PARTE DE LAS ESTUDIANTES. 
En términos generales los estudiantes consideran que el desempeño del 
docente en cuanto a mecanismos de evaluación ha sido el adecuado, 
expresando conformidad con el método del docente de pasar al tablero a los 
alumnos que de forma voluntaria deseen hacerlo; así como cuando el docente 
rea1i7a una pregunta siempre es elevado el número de alumnos que de forma 
voluntaria desea responder, y la excelente participación en la elaboración de 
trabajos extractases como la elaboración de programas de televisión, grabados 
por el docente-practicante y re9117ad05 por los alumnos. Así mismo se presenta 
un alto nivel de aceptación del desarrollo de la clase y del manejo del tema por 
parte del profesor. 
En la coevaluación se puede ver que los estudiantes son concientes de que sus 
compañeros en un alto porcentaje, participan en clase, así como también un 
alto porcentaje es voluntario para reali7ar ejercicios o pasar al tablero delante 
de sus compañeros aún sin saber cuál será la actividad para la cual el docente 
solicitó la participación voluntaria de éstos (cuestión ésta, sea dicho de paso, 
que el profesor aprovecha para evaluar a sus alumnos) 
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En la auto evaluación los alumnos del 7B del Instituto Magdalena destacan su 
nivel de participación y voluntariedad para el desarrollo y aprendizaje de los 
temas presentados por el profesor, así como porque reali7an constantes 
sugerencias y autocríticas de su desempeño como grupo ante el desempeño y 
el actuar del profesor. 
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5.8 PLANES DE LECCIÓN 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
UNIDAD No. 1 
Leer bien para estudiar mejor 
Cómo tomar apuntes 
El subrayado 
1" La publicidad 
El uso de la b. 
RECURSOS: Carteleras, talleres, fotocopias, preguntas, lapiceros, hojas en 
blanco, libro guía, marcadores, guía. 
METODO: Método Inductivo 
EVALUACION: 
Como el objetivo fundamental de esta unidad es conocer y utilizar las técnicas 
de estudio, las actividades de evaluación estarán relacionadas con ellas, se 
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evaluarán las habilidades y capacidades de los alumnos en cuanto a asimilación 
del conocimiento de los temas, por medio de trabajos escritos, participación en 
clase, talleres individuales y grupales. 
Mediante todo lo anterior se pretende tener un punto de vista acertado para 
evaluar el desempeño de los estudiantes respecto a los logros , y su desarrollo 
como integrantes de una sociedad, es decir, su solidaridad con los compañeros, 
su capacidad de crítica y autocrítica, su deseo de mejorar así como también su 
desarrollo intelectual. 
UNIDAD No. 1 APRENDAMOS A ESTUDIAR 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Desarrollar en el estudiante las capacidades y destrezas para un aprendizaje 
más eficaz, tanto dentro como fuera del aula de clases, mediante la práctica de 
algunas técnicas que serán presentadas en el contenido de esta unidad. 
LOGROS: 
Hace resúmenes de textos dados por el profesor tanto en clase como en 
trabajos extractases. 
Identifica las ideas principales y secundarias de textos leídos. 
Reconoce las ventajas del repaso constante, crea esquemas basándose en 
la toma de apuntes, así como en el subrayado. 
Participa activamente en trabajos en clase, ya sean individuales o en 
grupo. 
Reconoce la importancia de la biblioteca y la utiliza en sus trabajos de 
consulta y además la visita en sus tiempos libres. 
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Crea eslogan publicitarios de artículos y productos imaginarios dados por 
el profesor en clase, además crea comerciales que representa en clase. 
INSTITUTO MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 1 DURACION : DOS HORAS 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA : Leer bien para estudiar mejor 
OBJETIVOS: 
Desarrollar habilidades en el estudiante que lo lleven a aprender el 
contenido de un mensaje escrito. 




Encuentra con cierta destreza la idea principal de un texto, así como sus 
ideas secundarias. 




Preguntas, texto: poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Taller en clase ocho 
grupos de cuatro alumnos cada uno, tablero, marcador y borrador. 
INTRODUCCION AL TEMA 
Después de saludas a los alumnos y llamar a lista, el profesor pedirá dos 
alumnos voluntarios para realizar la lectura del poema de Sor Juana Inés de la 
Cruz "Awge de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres 
acusan lo que causan", después de terminada la lectura el profesor hará a los 
alumnos que realizaron la lectura las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la idea principal del poema? 
¿Crees que el poema es en honor al hombre? 
¿Eres capaz de decir con tus propias palabras el contenido del texto? 
Después de escuchar las respuestas de los alumnos el profesor hará las mismas 
preguntas a dos o tres alumnos más y escuchará sus respuestas, explicándoles 
en la medida en que sea necesario. 
Después de dar las respuestas correctas a cada pregunta el profesor explicará a 
los alumnos cómo se busca la idea principal de un texto, así como las ideas 
secundarias o complementarias, a continuación el profesor pedirá a los 
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alumnos que se organicen en ocho grupos de cuatro integrantes para que 
resuelvan un taller en clase basado en el texto "Como un escolar sencillo" del 
cubano Senel Paz. 
POEMA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
ARGUYE DE INCONSECUENTES EL GUSTO Y LA CENSURA DE 
LOS HOMBRES QUE EN LAS MUJERES ACUSAN LO QUE 
CAUSAN 
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Hombres necios que acusáis a la 
mtger sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que cuOáis: 
si con ansias sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué quentir que obren 
bien si las incitáis al mal? 
Combatís su resistencia 
_y luego, con gravedad 
decís que fue liviandad 
lo que biza la diligencia  
Con el favor) el desdén 
tenéis condición igual, 
quOuloos si os tratan mal 
burlándoos, nos tratan bien 
Opinión, ninguna gana; 
pues la gut; más se mata 
si no os admite, es ingrata 
si os admite, es liviana. 
Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una cuOáir por cruel 
a otra porfácil culpáis. 
TALLER No. 1 
INSTITUTO MAGDALENA (1.  MAÑANA) 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B DURACION: UNA HORA 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
1 EMA : Leer bien para estudiar mejor 
RECURSOS : Fotocopia, texto "Como un escolar sencillo" 
OBJETIVO 
Desarrollar en el estudiante habilidades que lo lleven a comprender el 
contenido de un mensaje escrito. 
LOGROS 
Encuentra las ideas principales y las ideas secundarias en un texto 
sugerido por el profesor. 
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Socializa sus ideas con el grupo aportando ideas y opiniones. 
1. Después de leer atentamente el siguiente texto responda: 
¿Cuál es la idea principal de la obra? 
Sustente su respuesta con ideas secundarias 
COMO UN ESCOLAR SENCILLO 
SENEL PAZ 
(Cubano) 
Un día recibí una carta de abuela. La iba leyendo por el pasillo tan entretenido, 
riéndome de sus cosas, que pasé por mi aula, seguí de largo y entré e la 
siguiente, donde estaban nada menos que en clase de castellano. Sin levantar la 
vista del papel fui hasta donde estaría mi puesto y por poco me siento encima 
de otro El aula completa se rió. Amaldo también se rió cuando se lo conté, 
se rió muchísimo. Nunca se había divertido tanto con algo que me sucediera a 
mí, y me sentí feliz. 
Pero no es verdad que eso pasó. Lo inventé para contárselo a él, porque 
siempre le ocurren cosas extraordinarias y a mí nunca me pasa nada. A mí no 
me gusta como soy. Quisiera ser de otra manera. Si, porque en la escuela nadie 
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me llama cuando forman un grupo. Cuando se reúnen en el patio, ni nadie me 
dice que me apure para ir a comer conmigo 
Y de mí no se enamoró ninguna muchacha. Sobre todo no se enamoró Elena. 
Pero no la enamoré. No pude. No me Salió. No se me movían las piernas 
aquella vez para ir del banco donde estaba yo al banco donde estaba ella, 
tomándose un helado. Y estoy seguro de que si Elena me hubiera querido, si 
hubiéramos sido aunque fuera un poquito novios, habría dejado de ser como 
soy. Hubiera sido como Raúl o Héctor. Elena tan linda, con esa risa suya, con 
esa forma que tiene de llegar, de ponerse en pie, de aparecer, de estar de 
espaldas cuando la llaman a volverse. Lo que hice fue escribirle una carta. 
Dios mío que vergüenza , y a pesar de que le advertí los secretos que eran mis 
sentimientos, que si no le interesaban no se lo dijera a nadie, no se ofendiera, 
al otro día, cuando entré a la secundaria, los de mi aula, que como siempre 
estaban bajo los almendros, comenzaron a cantar que Pedrito estaba 
enamorado, Pedrito estaba enamorado, de quién, de quién seria. ¿Seda de 
Elena? De Elena era. Daría dos años de mi vida porque esto no hubiera 
sucedido. 
Las muchachas admiraban a los demás porque se reían, conversaban, fumaban, 
les quedaba tan bien el pelo en la frente, y las llevaban a la heladería, al cine, al 
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parque, se les insinuaban, les tomaban las manos aunque dijeran que no, les 
miraban por los escotes, jugaban fútbol y pelota. 
EVALUACION 
Se evaluará el desempeño y la participación de los alumnos en clase, el 
resultado del trabajo individual y en grupo, así como también el trabajo que de 
forma escrita deberán presentar los alumnos. La evaluación será permanente, 
tanto en el aspecto puramente cognitivo como en el de valores, la evaluación 
también tendrá en cuenta la actitud pasiva o activa del alumno frente a la clase. 
Las evaluaciones de tipo cuantitativo, así como la cualitativa serán las bases de 
juicio para evaluar el desempeño del alumno. 
BIBLIOGRAFIA 
LENGUA VIVA. Grado Décimo. Castellano y Literatura. 
Editorial L y L. 1994 
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INSTITUTO MAGDALENA (J. MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No 2 DURACION: UNA HORA 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Mona-y 
TEMA : Leer bien para estudiar mejor (continuación) 
OBJETIVOS : Repasar y reforzar el tema de la clase anterior 
PROCEDIMIENTO: 
Después de saludar a los estudiantes, el profesor preguntará a los alumnos 
cómo les fue en la reali7ación del taller y pedirá que voluntarios de cuatro 
grupos diferentes lean sus respuestas. Después de agradecer la intervención de 
los alumnos el profesor recogerá los talleres y dará una calificación a modo de 
incentivo al grupo o grupos que hallan dado la mejor respuesta. 
TRABAJO EXTRACLASE : (INDIVIDUAL) 
Los alumnos realizarán la lectura del texto "Adolescencia una edad con buena 
prensa" de Daniel Samper Pizano, y hallarán las ideas principales y secundarias. 
El trabajo escrito deberá ser entregado en ocho días y será válido como nota 
de evaluación. 
TRABAJO EXTRACLASE 
Encuentre las ideas principales y secundarias en el siguiente texto: 
ADOLESCENCIA: UNA EDAD CON BUENA PRENSA 
"Juventud, divino tesoro...". Rubén Darío nunca aclaró si al hablar de la 
juventud estaba pensando en la adolescencia. Pero no me cabe duda de que si, 
se refería a ella, estaba haciendo poesía fuera del tiesto. Porque no hay época 
con mejor prensa que los azules quince años y, sin embargo, un vistazo sereno 
a la "edad primera", sin lloriqueos y sin poesías aterciopeladas, tiene que llevar 
a la conclusión de que la adolescencia es un periodo lamentable (...). 
Incomprensión que se acentúa por los barros, los dolores de muela, la falta de 
bigote y el factor colegio. Seamos sinceros: el colegio es delicioso para 
recordar, pero muy duro para vivir. Porque son más las tardes de sol que se 
malgastan estudiando la suma del cuadrado de los catetos, que las que se 
emplean en actividades provechosas, como jugar fútbol o Master Mind. La 
adolescencia está demasiado llena de previas, de fogueos, de exámenes, de 
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tareas, de fórmulas de Fisica, de tablas de elementos químicos, de coordenadas 
polares de teoremas de Pitágoras, como para que sea agradable. Cuántas 
horas, cuantas lágrimas, gasta uno tratando de entender, por ejemplo, la tal 
ecuación de segundo grado. Para rememorar horas amargas vedla aquí de 
nuevo. 
Y = ax2 + bx + c = O, que se resuelve (8) así: 
X = -b + b2 — 4ac 
2a 
Y no os parece familiar la fórmula de la velocidad final (Vf) de un cuerpo que 
cae? 
Vf = Vi + gt 
2a 
Miles de tardes para aprenderlas, centenares de horas para sufrirlas en 
exámenes, unos pocos minutos para olvidarlas, ni un sólo segundo para 
aplicadas a lo largo de la vida. Salvo que usted sea ingeniero o tenga 
aberraciones parecidas. Esto es la adolescencia: la fórmula de obtención del 
ácido sulfúrico, el esquema del anillo de bencénico, binomio de Newton. 
¿Juventud, divino tesoro? (...) Y cuando uno es adolescente, le hacen creer 
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que es muy bueno ser adolescente. Que es donde radica la mayor crueldad de 
la adolescencia. 
INSTITUTO MAGDALENA (J. MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 3 DURACION: UNA HORA 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA : Cómo tomar apuntes (Ideas Claves) 
OBJETIVOS: 
Aprender a tomar apuntes 
Valorar la importancia de la buena toma de apuntes 
Desarrollar habilidad en la toma de apuntes 
LOGROS: 
Toma apuntes adecuadamente 
Estudia tomando como herramienta principal sus apuntes de clase 
Presta mucha atención a las explicaciones del profesor y escribe lo más 
importante. 
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" Toma apuntes sólo de lo más importante tanto de lo que explica el 
profesor como de lo que dicen sus compañeros. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Reconocerá la importancia de la toma de notas en su actividad escolar 
Prestará atención a lo que dicen y hacen su profesor y sus compañeros 
Mostrará disposición para escribir lo que considera más importante 
Creará su propio código e abreviaturas 
MATERIAL DIDACTICO : 
Preguntas, carteleras, trabajos en binas, profesor, hojas de papel. 
PROCEDIMIENTO: 
El profesor llegará puntual al aula de clases y después de saludar a los 
estudiantes, preguntará quiénes ven programas como Betty la Fea, la Guerra 
de las Rosas, o quién vió la película Doña Flor y sus Dos Maridos, o quién vió 
el último partido de la selección Colombia contra Venezuela. Después de 
escuchar las respuestas de los alumnos, el profesor les pedirá que se reúnan en 
parejas que hallan visto programas diferentes y que se cuenten mutuamente el 
argumento del programa que vieron , después de que ambos hallan terminado 
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van a escribir en una hoja de papel lo más importante de lo que recuerden. 
Para eso tienen diez minutos. 
Pasados los diez minutos el profesor pedirá que los estudiantes que trabajaron 
juntos que intercambien el papel donde escribieron lo que su compañero les 
contó y decir si lo que may está plasmado fue lo que ellos contaron en 
realidad. 
Los estudiantes que estén inconformes levantarán la mano y explicarán el por 
qué de su respuesta con razones, además el profesor estará atento para 
descubrir posibles muestras de sistemas personales de escritura. 
Tentado el ejercicio el profesor preguntará a sus estudiantes si ellos pueden 
darle algunas razones por las cuales sus compañeros, o ellos mismos, en 
ocasiones no toman apuntes- de forma adecuada, si lo consideran importante, 
si lo hacen con frecuencia, si tienen algún método para hacerlo y en donde lo 
aprendieron. 
Acto seguido el profesor expondrá ante los estudiantes tres carteleras, una de 
las cuales contiene información sobre puntos clave acerca de cómo tomar 
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notas, una segunda con razones fundamentales para hacerlo bien, y la última 
con algunos ejemplos de abreviaturas practicas. (ver anexo) 
El profesor pedirá que, poco a poco, voluntarios lean el contenido de las dos 
primeras carteleras, cada dos puntos o ideas el profesor hará las explicaciones 
del caso. 
TRABAJO EXTRACLASE : 
El profesor pedirá a los estudiantes que en la próxima clase, en el horario que 
corresponde a las dos horas de castellano se desplacen al aula de audiovisuales 
y que además traigan una hoja de block rayado para ejercitar un poco más el 
tema visto en clase. 
CARTELERA No 1 
COMO TOMAR APUNTES 
Saber escuchar 
Estar pendiente de expresiones como : " concluyendo", "en una 
palabra", "en síntesis", "en resumen". 
Prestar especial atención al comienzo y al final de la exposición 
Utili7ar tus propias palabras e ideas 
No perder el hilo de lo que se está haciendo 
Elaborar un sistema personal de abreviaturas 
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El Dejar un espacio entre una idea y otra para poder anotar posteriores 
aclaraciones o ampliaciones. 
CARTELERA No. 2 
RAZONEZ PARA HACERLO BIEN 
Ei Te mantiene muy atento y activo 
Te obliga al estupendo ejercicio de la comprensión y captación de ideas 
fundamentales, así como a su expresión sistematizada 
El Te proporciona un valiosísimo recordatorio, fruto de tu propia labor de 
análisis y síntesis mental. 
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CARTELERA No. 3 
[ E. d I Es decir 
[ p. Ej : 1 Por Ejemplo 
1+1 Más, positivo, aprovechable 
1-1 • . Menos, negativo, no sirve 
[=1 . Igual es lo mismo 
El] : Mente: fácilmente, dificiltriente 
1x1 Por 
1-.41 Se obtiene o procede de 
1+1 : Dios, iglesia 





INSTITUTO MAGDALENA (j. MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 4 DURACION: DOS HORAS 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA : Cómo tomar apuntes (continuación) 
OBJETIVOS: 
Afianzar el tema de la clase anterior 
Desarrollar en los alumnos su capacidad de análisis utilizando medios 
como el cine 
MATERIAL DIDACT I C O 
Salón de audiovisuales, televisor, VHS, película "Doña Flor y sus Dos 
Maridos", hoja de papel block rayado, lapicero, disposición por parte de los 
alumnos. 
Cuando todos los alumnos lleguen al salón de audiovisuales el profesor les 
explicará que en ese día van a ver la película "Doña Flor y sus Dos Maridos" y 
que deben tomar los apuntes que consideren necesarios de ella, deben hacerlo 
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en la hoja que se les solicitó traer en la clase pasada y que al finalizar la película 
dos minutos después el profesor procederá a recoger las hojas. 
Reali7ado el ejercicio y recogidas las hojas, el profesor explicará a sus alumnos 
que las cinco mejores notas tendrán una muy buena calificación y que además 
de lo que pueda aparecer escrito en el papel, se tendrá en cuenta, la atención 
demostrada, y la utili7adón de los elementos vistos en la clase anterior. 
EVALUACION 
La evaluación del alumnado en esta clase será en gran parte de modo 
cualitativo y se tendrán, aparte de los aspectos antes mencionados, muy en 
cuenta otros como la participación, el manejo del alumno en el aula y su 
interacción con los compañeros y el profesor. 
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INSTITUTO MAGDALENA (J. MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 5 DURACION: DOS HORAS 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA : Técnica del subrayado, clases de subrayado 
OBJETIVOS: 
Identificar las tres clases de subrayado 
Desarrollar en los estudiantes habilidad en el manejo de la técnica del 
subrayado 
Incentivar a los estudiantes en el uso del subrayado como técnica de gran 
utilidad en el estudio. 
LOGROS: 
Utili7a la técnica del subrayado en sus estudios de textos 
Conoce las diferentes clases de subrayado 
Valora la importancia del subrayado en la formación de resúmenes 
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Desarrolla la capacidad de lectura y de análisis 
Utiliza la técnica del subrayado para mejorar su nivel de estudio 
INDICADORES DE LOGRO: 
Prestará atención a las explicaciones sobre la técnica del subrayado 
Realizará en forma satisfactoria los ejercicios que se le presentan 
Pasará voluntariamente a hacer ejercidos en clase. 
RECURSOS: 
Fotocopias, preguntas, cartel, marcador, papelógrafo 
INTRODUCCION AL TEMA: 
El profesor saludará a los estudiantes y después de organizar a los estudiantes 
en filas, les entregará una fotocopia la cual está dividida en dos partes. En la 
parte superior y en la parte inferior está escrito el mismo texto, pero en la parte 
inferior el texto tiene palabras y frases subrayadas. El profesor pedirá a los 
alumnos leer el texto dos veces y después pedirá que voluntarios le respondan: 
¿Qué tienen en especial las frases y palabras subrayadas?. Después de escuchar 
cuatro o cinco respuestas y agradecer la participación el profesor procederá a 
explicar el tema de la clases. El profesor preguntará a los estudiantes si alguna 
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vez han utilizado la técnica del subrayado, si creen saber hacerlo bien, si 
conocen las diversas clases de subrayado existentes. Después de escuchar 
algunas respuestas, el profesor dará las explicaciones pertinentes al tema 
utilizando nuevamente como apoyo las fotocopias que ya tienen en su poder 
los estudiantes y además escribirá otro ejemplo en el papelógrafo 
Como ejercido final de la clase el profesor presentará un cartel ante los 
estudiantes con un texto llamado "¿Qué pasó durante la Revolución Francesa?", 
después el profesor pedirá un voluntario que pase al tablero y utilice la técnica 
de subrayado que desee para resumir el texto. 
Cuando el alumno haya terminado el profesor pedirá a tres o cuatro 
estudiantes que den su opinión con respecto al trabajo que acaba de realizar el 
compañero, después el profesor dirá los aciertos y errores de los alumnos, 
agradecerá su intervención y dejará como trabajo extractases hacer en una hoja 
de block un escrito sobre el subrayado utilizando dicha técnica. 
EVALUAC ION 
Para evaluar se tendrá en cuenta la atención prestada por parte de los alumnos 
a sus compañeros, la participación voluntaria de éstos, así como el interés 
demostrado por aprender y avanzar en su autoconstrucción del conocimiento. 
CARTELERA 
¿QUÉ PASÓ DURANTE LA REVOLUCIÓN FRANCESA? 
Fue el período francés comprendido entre el catorce de julio de 1.789 (toma 
de Bastilla) y 1.799. La Revolución Francesa dio por terminado el régimen 
feudal que desde el siglo X se había extendido por toda Europa. Por eso se 
dice que la Revolución acabó con el "Antiguo Régimen" de señores y siervos. 
La Revolución cambió no sólo el modelo político de Francia, sino que sirvió 
de ejemplo a todas las revoluciones del mundo. Las dos grandes clases 
sociales afectadas fueron la Monarquía — reyes, príncipes, condes, duques — y la 
iglesia — el Papa, arzobispos, obispos — que perdieron una gran parte del poder 
que tenían. 
Ganaron poder político y económico nuevas clases como la burguesía y una 
fracción del pueblo llano. Pero la Revolución no sólo fue política: también 
fue una revolución cultural: las artes, las letras, las ciencias exactas al fin 
pudieron mostrarse libremente sin el temor de ser juzgadas. 
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Quienes contribuyeron con sus libros a esa "aurora de Humanidad", como la 
llamó algún filósofo, fueron, entre otros : Rousseau, Voltaire, Diderot, 
D'Alambert, Laplace, Condorcet. La Revolución tuvo su momento culminante 
con el guillotinamiento del depuesto rey Luis XVI y de su familia. 
Posteriormente vino la "Época del Terror". La Revolución terminó con el 
ascenso de Napoleón como emperador de Francia. 
Nuestro libertador Simón Bolívar fue uno de los herederos de los mejores 
ideales de la Revolución Francesa. 
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INSTITUTO MAGDALENA O.  MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 6 DURACION: DOS HORAS 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA: La Publicidad 
OBJETIVOS: 
Definir qué es publicidad y sus ventajas y desventajas 
" Crear conceptos propios sobre la publicidad 
Desarrollar la creatividad a través de la publicidad 
Reconocer en la publicidad un importante medio de propiriar la libre 
competencia 
Crear un "logotipo" propio de cada alumno 
LOGROS: 
" Define conceptos acerca de publicidad 
Reconoce la importancia, asi como lo bueno y lo malo de la publicidad 
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" Crea su propio logotipo 
Crea un comercial para un producto ficticio 
INDICADORES DE LOGRO: 
Dará ejemplos sobre buenas y malas campañas publicitarias 
Participará activamente en trabajos con sus compañeros 
Participará en clases dando sus opiniones y debatiendo cuando no esté de 
acuerdo con la opinión de alguien. 
RECURSOS: 
Cartelera, marcadores, hojas, taller. 
PROCEDIMIENTO: 
El profesor saludará a los estudiantes y les preguntará cuáles son sus 
comerciales favoritos, después de escuchar las respuestas de varios estudiantes, 
el profesor preguntará qué aspectos les llama la atención de esos comerciales y 
además cuáles comerciales no les gustan y por que, si les gustan más en radio o 
en televisión. Después de escuchar la respuesta de los estudiantes el profesor 
hará la presentación del tema de la clase del día: LA PUBLIGDAD. 
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El profesor preguntará a tres alumnos escogidos por él, qué es para ellos la 
publicidad, después de escuchar sus respuestas y agradecer su intervención 
dirá cuál es la respuesta más acertada para a continuación dar su concepto 
propio. Acto seguido el profesor presentará al grupo dos carteleras en las 
cuales mostrará las ventajas y desventajas de la publicidad. La cartelera será 
leída por alumnos de forma voluntaria y de manera breve pero clara será 
explicada por el profesor. 
Después el profesor explicará los tipos de publicidad existentes y pedirá a los 
alumnos reunirse en grupos de cuatro estudiantes y crear entre todos un 
comercial sobre un producto de su invención. El grupo decidirá si lo hace en 
radio, televisión, por medio de una canción o "jingle" publicitario, o por medio 
de vallas, o si lo prefieren el grupo puede tomarse a sí mismo como producto y 
venderse como "el mejor grupo de amigos", "los mejores =Iberos del 
colegio", etc. Para preparar esa actividad los alumnos tendrán quince minutos 
y dos minutos máximo para presentar su trabajo delante de sus compañeros, 
entre todos los alumnos se escogerá al grupo que mejor lo haga y se le 
premiará con un aplauso y las felicitaciones por parte de sus compañeros y de 
su profesor. 
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TRABAJO EXTRACLASES : (INDIVIDUAL) 
a Consultar dos eslóganes publicitarios y explicarlos en clase y decir si el 
producto cumple o no lo que promete 
u Crear un logotipo personal que demuestre de alguna forma la 
personalidad o e modo de ser de cada alumno. 
LA PUBLICIDAD 
(CARTELERA) 
Ventajas de la Publicidad Desventajas de la Publicidad 
. Permite al consumidor establecer Crea necesidades falsas en el 
consumidor comparaciones entre los productos 
Propicia la libre competencia entre Presenta el dinero como el valor 
los anunciadores, hecho que genera por excelencia 
el mejoramiento del producto su y 
venta aun mejor precio Establece estereotipos de belleza, 
felicidad, éxito, etcétera. 
• Informa al consumidor de la 
existencia de nuevos productos Se fundamenta en la subjetividad y 
exageración 
Recauda fondos para la salud, el 
deporte y la educación Apela más a los sentidos del 
consumidor que a su razón 
Educa, condentiza e informa a la 
gente sobre temas de interés 
nacional. Puede orientar al consumidor a 
adquirir hábitos nocivos para su 
salud y su bienestar 
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INSTITUTO MAGDALENA (1.  MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
ASIGNATURA : Castellano 
GRADO : 7B CLASE No. 7 DURACION: UNA HORA 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR : Oscar Martínez Monery 
TEMA : Uso de la b. 
OBJETIVO: 
Señalar las reglas ortográficas para el uso de la b 
LOGRO: 
Utili7a de forma correcta la b en sus escritos 
RECURSOS: 
Tablero, marcador, alumnos, profesor, taller, lapiceros. 
PROCEDIMIENTO: 
El profesor explicará a los estudiantes mediante ejemplos escritos en el tablero 
las reglas de uso de la b. 
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Las combinaciones bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru,. 
Ej: Blanca blanqueó su blusa de seda con un buen jabón 
Las palabras que tengan m antes de b. 
Ej: Muchos niños de África sufren de hambre 
Su forma de bailar embruja a los hombres 
Las palabras que comienzan por abo, abu, bar, bea, bi, bis, bien, bibl, 
bon, bu, bur, bus. 
Ej: Beatriz Pinzón es una buena abogada 
Mis ojos buscan la abundancia de tu pecho hermoso 
Las terminaciones en bilad y los derivados del verbo abundar 
Ej: Sinforosa está disgustada a pesar de mi amabilidad 
Las terminaciones verbales aba, iba, bas, bamos, bais, ban. 
Ej: Llevaba dinero cuando iba a visitar a Bogotá 
Temiinada la explicación el profesor entregará un taller a los estudiantes para 
que lo realicen en grupos de dos alumnos 
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BIBLIOGRAFIA 
TALENTO 8. Castellano y Literatura. Editorial Voluntad. 
EVALUACION 
Se tendrá en cuenta el interés demostrado por el estudiante, se mezclará 
evaluación cualitativa y cuantitativa, así como también se observará el 
desempeño integral del alumno durante su permanencia en el aula de clases. 
TALLER DE CASTELLANO 
INSTITUTO MAGDALENA ( J. MAÑANA) 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES ASIGNATURA: Castellano 
UNIDAD No. 1 
PROFESOR: Oscar Martínez Monery 
FECHA: 7 DE JUNIO DEL 2000 
TEMA : Uso de la B 
OBJETIVO : Utilizar correctamente la letra b 
LOGRO : Utiliza de forma adecuada la letra b 
PROCEDIMIENTO: BINAS 












Escribir dos o tres ejemplos de cada una de las reglas ortográficas para 
el uso de la b 
Utilizando las reglas anteriores, corrige las siguientes palabras 
Cunbre vusetero avogado vulebard vondad confiavilidad 
6. CONCLUSIONES 
6.1 INFORME FINAL DE PRÁCTICA DOCENTE 
El ejercicio docente serio y responsable requiere por parte del educador de un 
conocimiento pleno de su asignatura (s), dominio de grupo, aprender cómo 
tratar a los jóvenes, aprender a tener paciencia con ellos y con él mismo. 
Todos estos son aspectos fundamentales que sólo es posible adquirir a través 
de la práctica. 
Tuve la fortuna de reali7ar mi práctica pedagógica en el Instituto Magdalena, 
en el grado 7B, con alumnas muy partidpativas que me enseñaron mucho, 
demostrando un gran deseo de aprender y mostrándose siempre muy 
colaboradoras. Así mismo, la atención y colaboración prestada por la profesora 
acompañante, fue un aspecto determinante, por su guía en la realivación de mi 
propuesta. 
6.2 RE COMENDACI ONES 
A los estudiantes de la facultad de educación y cualquier otra persona que 
tenga interés en observar y leer este trabajo de creación pedagógica, les sugiero 
125 
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tomar en cuenta aspectos para su trabajo de investigación como por ejemplo el 
hecho de "promocionar" en sus estudiantes la participación voluntaria, 
incentivándolos a expresarse y crear conceptos sin el temor de una mala 
calificación, si su respuesta o idea no es la mejor, o a quien interese. 
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1. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución Escolar. 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y 
participación en actividades escolares, conjuntamente con el 
docente acompañante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con 
su proyecto pedagógiCo. 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
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3. Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en 
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3. Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
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Participación activa y efectiva en actividades socio- culturales 
de. 
 la Institución. 
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La Universidad del Magdalena desarrolla el proyecto pedagógico personal para la formación de 
docentes en los diferentes programas de la facultad de educación. 
El proyecto pedagógico se estructura en tres componentes: reflexión teórica, Investigación en el aula 
y práctica pedagógica, los cuales el estudiante maestro va estructurando semestre tras semestre 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente autorice a la estudiante OSCAR 
MARTINEZ con el código 95201312 para que desarrolle las anteriores actividades en la 
Institución que dignamente Usted dirige. 
Cordialmente, 
Lic. A MAkJA. CRU RIEGA 
Directora Seminario Validación 
Centro Educativo Distrital Instituto Magdalena 
Avenida Libertador (Yo. 17.22 - Tel. 4202163 - Santa Marta 
Aprobado por Res. 546 del 28 de Sept. del 2001 de la Secretaría de Educacion Distrital 
1) A N E 147001.000285 
EL SISCRTIO CECRDINIECR ACADEMICE) DEL CENTRO EIJEATIVO DLSTRITAL DETITUTO MDGEALENDI 
JORNADA MATINAL 
HACE CONSTAR: 
Que OSCAR MARTINEZ MONERY, estudiante de la Universidad del Magdalena, 
identificado con cédula de ciudadanía número de 
adelantó entre los meses de Marzo y Julio de 2002 PRACTICAS PEDAGOGICAS en 
esta Institución, en la asignatura de CASTELLANO, en el curso SEPTIMO "B7 
donde desarrolló su Proyecto Pedagógico sobre Métodos Estudio. 
Durante la Práctica el Joven Martínez se destacó por su cumplimiento y 
sentido de colaboración. 
Dado en Santa Marta a los (02) días del mes de Diciembre de dosmil dos 
(2002). 
M ES PABON LOBO 
Coordinador Académico. 
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
INSTITUTO MAGDALENA 
Avenida Libertador No. 17-22 . TeL 4202163 - Santa Marta 
Aprovado por Res. 546 del 28 de Sept. del 2001 de la Secretaría de Educación Distrito! 
Santa Marta, 2 de julio de 2009  
Doctora 
CLARA VILL 
Directora Programa de LenguaS Modernas ' 
UNIVERSIDAD DEI. MAGDALENA 
Ciudad 
Cordial saludo. 
La comunidad educativa del Instituto Magdalena desea expresar a través suyo a los jóvenes 
OSCAR MARTÍNEZ y JUAN CARLOS NIORENO. estudiantes de práctica de ese 
Programa, un sincero agradecimiento por su invaluable colaboración en la realización de 
nuestro Banquete de la Confraternidad, el pasado 28 de junio, con ocasión de la celebración 
de los 70 años de nuestra fundación. 
Igualmente, deseo manifestar a usted nuestra satisfacción por la labor docente adelantada 
por los citados estudiantes a lo largo de su práctica. ya que ha resultado verdaderamente 
significativa no sólo para la formación académica sino también axiológica de nuestras 
estudiantes. Queda claro. con el ejemplo de 'estos muchachos que la Universidad y los 
colegios colaboradores no podemos abandonar el empeño de seguir fumando 
integralmente a los maestros que necesita nuestra sociedad. 
Atentamente, 
ROS.ALB A LOZÁ5t ROSADO 
Rectora Instituto Magdalena J. M. 
FERIA PEDAGÓGICA 
(Informe Personal) 
Después de superar problemas logísticos de ultima hora, gracias a la colaboración 
de nuestra directora de programa, la profesora Clara, al fin mis compañeros y yo 
pudimos encontrar un lugar para realizar la socialización del Proyecto Pedagógico 
que tanto trabajo y esfuerzo nos había costado realizar durante nueve semestres. 
Algunos, como yo, llegamos tarde, sobre la hora, decorando nuestro lugar de 
"exposición" a las carreras, sin embargo en pocos minutos ya todo estaba bien, y 
me había posesionado en mi papel, esperando a mis visitantes (que fueron 
muchos), mis profesores, a mis lectores y todo aquel que quisiera y estuviera 
interesado en oír mi experiencia; las preguntas del docente — jurado que evalúa mi 
trabajo, fueron claras y directas y, aunque un poco nervioso y tenso, respondí a 
cada una de ellas. 
Al final el beneplácito del deber cumplido y la expectativa de lo que me espera. 
OSCAR MARTINEZ 
